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３） ウーフ（WWOOF; World-Wide Opportunities on Organic Farms）とは，1971年にイギリスで始まり，
有機農場を核とするホストとそこで手伝いたい，学びたいと思う人を繋ぐ国際的組織である．ウーフ
を通し，田舎の生活や外国の農業，その国の人や文化と触れ合うことができる．
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